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Kronprinsregentens resolusjon av 22.12.1955 § 11. 
Maskeviddebestemmelser for trålfiske e~ter sgi i 
området utenfor norsltekysten mellom 62 - 66 n. br. 
--------~------------------------------------------
I medhold av § 4 i lov av 17.6.1955 og kongelig resolusjon 
av 17.1.1964 har Fiskeridepartementet den 14.2.1968 bestemt: 
I. 
Under trålfiske etter sei i området mellom 62° og 64° 
n. br. og øst for 4° østlig lengde tillates fartøyer 
på inntil 200 hr.reg.tonn å benytte trål med maske-
vidde under de i § 11,1 i Kronprinsregentens resolvsjon 
av 22.12.1955 fastsatte minste maskeviddemål (130 og 
120 mm), dog ikke mindre maskevidde enn 80 mm. 
II. 
Trålredskaper som det etter punkt I er tillatt brukt 
kan ikke nyttes til fangst av fisk som det er fastsatt 
minstemål for, jfr. § 3 i forannevnte resolusjon, Kommer 
slik fisk i fangsten kan den ikke ilandføres for omsetning. 
III. 
Denne bestemmelse treF i kraft straks og gjelder inntil 
1. juli 1968. 
